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opérateurs. Cette représentation est une extension naturelle de celle utilisée pour
les GET ordinaires. Il est en outre montré que pour les GETG possédant une
propriété de périodicité il est possible de considérer la théorie de la résiduation
pour synthétiser des lois de commande.
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